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Mount Usu in Hokkaido erupted on March 31,2000. In this time,there were no damage for human. The
 
local government carried out prompt action to danger to the residents.
However,volcanic activities are difficult to be foreknown exactly and eruption has claimed many lives.
Thus,we need to make a understanding of residents for dangerous situation and experience of eruption.
When state of emergency occurs and disagreement arises in residents’consciousness and local govern-
ment,there are possibilities of becoming a serious problem. We have to utilize a resident experience and
 
knowledge for survival.
It is required to draw up the regional disaster prevention planning in consideration of cognitive difference.
This study is a summarization for the results of the questionnaire survey carried out for the residents of
 
Date-shi and Sohbetsu-cho near Mount Usu. We have to make a Hazard map for regional residents based
 
on experience and knowledge in residents’.
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